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и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
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новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
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«ЦИФРОВОЕ СОБЫТИЕ» В ПЕРВИЧНОМ УЧЕТЕ 
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Е.О. Фроленкова, ст. преп., 
Белорусский государственный университет транспорта, Гомель 
 
Основанием для развития любой организации служит ведение «первичной бух-
галтерии». Это своеобразный фундамент, который позволяет собрать необходимую 
информацию. Первичный учет в настоящее время можно охарактеризовать начальной 
стадией формирования и восприятия процесса регистрации хозяйственных операций в 
области бухгалтерского учета. Данный процесс позволяет осуществлять сплошное и не-
прерывное наблюдение за хозяйственными процессами организации. Значение пер-
вичного учета весьма велико и его можно исследовать с разных сторон. Первичный 
бухгалтерский учет обеспечивает связь с системой норм, нормативов, стандартов в ча-
сти расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
первичный учетный документ – документ, на основании которого хозяйственная опе-
рация отражается на счетах бухгалтерского учета. Первичный учет занимает неотъем-
лемую часть в системе бухгалтерского учета, так как правильное построение первично-
го бухгалтерского учета дает возможность уже на стадии сбора информации контроли-
ровать технологический процесс и при необходимости вносить в него коррективы. 
Каждая хозяйственная операция, которая возникает в ходе деятельности предприятия 
и представляется в денежной форме независимо от ее содержания и объема, оформ-
ляется соответствующими первичными учетными документами. На основании данных, 
содержащихся в таких документах, возникает возможность реализовать основные тре-
бования к бухгалтерскому учёту, которые включают полноту формирования учётных 
сведений, их достоверность, своевременность и др. [1]. 
Учетные данные могут возникать на рабочих местах в результате подсчета коли-
чества обработанных деталей, прошедших сборку узлов, изделий, выявления брака и 
т.д. В процессе сбора фактической информации производятся измерение, подсчет, 
взвешивание материальных объектов, подсчет денежных купюр, получение временных 
и количественных характеристик работы отдельных исполнителей.  
Сбор информации, как правило, сопровождается ее регистрацией, т.е. фиксаци-
ей информации на материальном носителе (документе, машинном носителе), вводом 
в автоматизированную систему.  
На протяжении длительного времени формы первичной документации претер-
певали значительные изменения. Ранее утверждались альбомы унифицированных 
форм, а после изменений в законодательстве стала возможной разработка собствен-
ных форм документации отраслевыми министерствами, и, позже, предприятиями. С 
развитием цифровой экономики последующая трансформация ведения первичной до-







В настоящее время запись в первичные документы в основном осуществляется 
вручную, поэтому процедуры сбора и регистрации остаются пока наиболее трудоем-
кими, а процесс автоматизации документооборота — по-прежнему актуальным.  
В условиях автоматизации управления предприятием особое внимание прида-
ется использованию технических средств сбора и регистрации информации, совмеща-
ющих операции количественного измерения, регистрации, накопления и передачи ин-
формации по каналам связи, ввод непосредственно в ЭВМ для формирования нужных 
документов или накопления полученных данных в системе. 
С каждым годом новые технологии проникают во всё большее число сфер об-
щественной жизни. Так, тенденцией последних лет стала цифровизация экономики Бе-
ларуси, что не могло не отразиться и на развитии бухгалтерского учета как информаци-
онной базы контроля, анализа и принятия управленческих решений. Теперь информа-
ционные технологии напрямую связаны с профессией бухгалтера, однако необходимо 
отметить, что автоматизация бухгалтерского учета длится уже не один год [2]. 
Многие исследователи полагают, что одним из основных направлений транс-
формации в аспекте совершенствования теории бухгалтерского учета и отчетности 
в условиях цифровой экономики является использование отечественных и зарубежных 
более совершенных технических решений не только и не столько в области автомати-
зации учетных процессов, сколько в области управления. На многих предприятиях это 
совершается неосознанно при внедрении интегрированных корпоративных информа-
ционных систем предприятий с продвинутой аналитикой. Такие технические решения 
позволяют перестроить действующую практику учета и управления по давно зареко-
мендовавшим себя схемам, к примеру, процессный подход к управлению [3]. 
Важную роль в процессе цифровизации учета на предприятиях железнодорож-
ного транспорта играет внедренная Единая Корпоративная Интегрированная Система 
Управления Финансами и Ресурсами (ЕК ИСУФР). Объектами в рамках данной системы 
являются бизнес-процессы в следующих направлениях: управление финансами, бух-
галтерский учет, контроль над затратами, управление материально-техническими ресур-
сами и т. д. В настоящее время все первичные учетные документы на железной дороге 
оформляются в бумажном виде, однако функциональные возможности ЕК ИСУФР поз-
воляют проводить все первичные операции в автоматизированном режиме. 
При помощи ЕК ИСУФР возможно отразить типовые хозяйственные процессы, 
система включает совокупность программных решений, предназначенных для автома-
тизации бухгалтерского, финансового, управленческого учета, а также реализующих 
информационное обеспечение процессов управления. 
Первичные учетные документы создаются, как правило, в момент совершения 
хозяйственной операции (если это не представляется возможным – непосредственно 
после совершения хозяйственной операции) и фиксируют факт ее совершения. Свое-
временное документальное оформление хозяйственных операций является неотъем-
лемым атрибутом обеспечения эффективного контроля за сохранностью материальных 
и денежных средств, основой для дальнейшего наблюдения за деятельностью лиц, 







Однако в современных условиях с развитием цифровой экономики становится 
актуальной замена бумажных носителей на электронные формы представления дан-
ных. Каждая совершенная хозяйственная операция автоматически будет отражаться в 
регистрах системы, что возможно определить как «цифровое событие». Наряду с этим 
возникает вопрос о необходимости перехода от заполнения первичной документации 
в том виде, в котором оно осуществляется сейчас, к оформлению первичных операций 
в соответствии с новыми возможностями развивающейся цифровой экономики. 
Так, например, подобный подход возможно реализовать в настоящее время на 
предприятиях Белорусской железной дороги, в частности, на локомотивном депо, где 
активно используется модуль ТОРО (Техническое обслуживание и ремонт оборудова-
ния) в рамках ЕК ИСУФР (рис. 1).  
 
 
Рисунок 1 – Схема документооборота на локомотивном депо 
 
Таким образом, в связи с цифровизацией экономики происходит трансформа-
ция первичного учета, в котором электронные документы согласуются в информацион-
ной системе автоматизированно и проходят все этапы бизнес-процесса согласования 







томатически отражаться в ЕК ИСУФР, формируя электронный архив «цифровых собы-
тий» (операций); будет привязана к соответствующей бухгалтерской отчетности, что 
позволит сотрудникам бухгалтерии видеть не только первичную документацию, но 
и все связанные с ней финансовые документы. 
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